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(10) N-Acetyl 5-Aminosalicylic acid のCaco-2細胞における蓄積と透過に及ぼすフラボノイドの
阻害効果
松村隆介、河野健太朗、中谷吏菜、杉原成美、古野浩二

















































(１) Dipeptidyl Peptidase IIIにおけるGlu512とGlu507は、亜鉛イオンとHis450およびHis455の
配位結合を安定化させている
廣瀬順造、深澤加與子、秦　季之、小野行雄 



























































































































(２) In Rat Dipeptidyl Peptidase III, His568 Is Essential for Catalysis, and Glu507 or Glu512 Stabilizes 
the Coordination Bond between His455 or His450 and Zinc Ion.Dipeptidyl Peptidase III 
Kayoko M Fukasawa,  Junzo Hirose, Toshiyuki Hata, and Yukio Ono
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（国際学会）
5th International Symposium on Macrocyclic @ Supramolecular Chemistry
June 6-10, 2010, ???? Nara, Japan
(1) Dibridged Bis(Zn2+-cyclen): A Novel Host Molecule of Malonate Dianion in Aqueous 
Solution
Haruto Fujoka, Sayuri Kishida, Yuzo Hieda, Takashi Ishizu, Motoo Shiro, 
Eiji Kinoshita, and Tohru Koike  
ISER 2010 Meeting in Montreal 
2010年6月13日―19日?Montreal (CANADA)
(1) Effects of Timolol and Latanoprost on Human Carbonic Anhydrase I and II
Ikeda H, Sugimoto A, Tsukamoto H, Kihira K, Ishioka M, Hirose J, Hata T,
Fujioka H, Ono Y
XXIVth European Colloquium on Heterocyclic Chemistry
August 23-27, 2010??? Vienna, Austria  
(1) Nobiletin, A Polymethoxyflavonoid, Enhences Secretion of Adiponectin
Tsutomu Oikawa, Kazuhiro Kunimasa, Megumi Ikeda, Sachi Kuranuki, 
Nobuyasu Matsuura, Minoru Ishikura, and Satoshi Hibino
(2) Improved Synthesis of the New Furo[3,2-h]isoquinoline Alkaloids TMC-120B and A, 
and Their Inhibitory Activities Against IFN-γ and IL-4 Production
Tominari Choshi, Teppei Kumemura, Yuhzo Hieda, Haruto Fujioka, and Satoshi 
Hibino
(3) Synthesis of Broussonpapyrine and Zanthoxyline Based on the Microwave-Assisted 
Electrocyclic Reaction of Aza 6π-Electron System, and Their Structures
Satoshi Hibino, Shuhei Azuma, Yuhsuke Ishihara, Kanako Ono, 
Hiroyuki Tsutsumi, Takashi Ishizu, Kakujiro Kohno, and Tominari Choshi
7th Tannin Conference (Presymposium) and 58th International Congress and Annual 
Meeting of the Society for Medicinal Plant and Natural Product Research
August 29～September 2, 2010??Berlin (Germany) 
(1) Stereochemical structure determination of complexes of tea catechins and caffeine
Takashi Ishizu
(2) Stereochemical structure determination of complexes of (-)-gallocatechin-3-O-gallate and 
caffeine
Hiroyuki Tsutsumi, Takashi Sato, Takashi Ishizu
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